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ABSTRAK 
Imam Satria Kurniawan. S861502016, 2016. Pengembangan Media Peta 
Sejarah Berbasis Macromedia Flash Sebagai Sarana Siswa Belajar Mandiri. 
Pembimbing: 1) Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd; 2) Dr. Djono, M.Pd. Tesis. 
Program Studi Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian pengembangan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Muara 
Sugihan kelas XI IPS, bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pembelajaran sejarah 
saat ini; (2) mendeskripsikan pengembangan media peta sejarah berbasis 
macromedia flash sebagai sarana siswa belajar mandiri; (3) mendeskripsikan 
efektivitas media pembelajaran peta sejarah  berbasis macromedia flash sebagai 
sarana siswa belajar mandiri. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan (Research and 
Development)  menggunakan metode ADDIE dari Molenda yang terdiri dari lima 
tahap, yaitu: analisys, yakni menganalisis kebutuhan media pembelajaran; design , 
yakni mengumpulkan dan merancang media pembelajaran; development , yakni 
menyusun media pembelajaran menggunakan software macromedia flash, 
kemudian dilakukan pengujian produk secara internal; implementation, yakni 
menerapkan media dalam proses pembelajaran; dan evaluation , yakni menguji 
keefektifan produk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses belajar dan pembelajaran 
dengan metode ceramah dan belum mengunakaan media pembelajaran, dan masih 
mengunakan kurikulum KTSP; (2) penelitian dan pengembangan media 
pembelajaran yang dilakukan dengan mengikuti prosedur pengembangan model 
ADDIE, hasil validasi ahli memberikan nilai dengan kategori “baik”, uji coba 
satu-satu dilakukan dengan 3 siswa, dan uji coba kelompok kecil dilakukan 
dengan 5 sampel siswa, diperoleh nilai dengaan katagori baik. uji coba luas  
dengan satu kelas sebagai sampel dengan pemberian angket, memperoleh hasil; 
adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap belajar mandiri;  (3) Hasil 
uji efektifitas kelas eksperimen dan kontrol dengan uji-t, diperoleh taraf 
signifikansi nilai  post-test prestasi sebesar 0,05 dan 0,019 skor angket sikap 
mandiri, data tersebut menunjukan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,025 dengan 
demikian Ho ditolak yang artinya ada perbedaan positif dan signifikan. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Media Peta Sejarah Berbasis Macromedia Flash 
Sebagai Sarana Siswa Belajar Mandiri 
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ABSTRACT 
 
Imam Satria Kurniawan. S861502016, 2016. Development media map history 
based macromedia flash as a means of students independent study. Advisor 1: 
Prof.Dr.Nunuk Suryani, M.Pd; Advisor 2: Dr.Djono, M.Pd. Thesis. Magister 
History Education Study Program Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University of Surakarta. 
Research development committed in public SMA 1 Muara sugihan class 
XI IPS, aims to; (1) described teaching history currently; (2) described 
development media map history based macromedia flash as a means of students 
independent study; (3) described the effectiveness of media learning map history 
based macromedia flash as a means of students independent study. 
Research that is done is research the development of ADDIE was using the 
method of Molenda consisting of five steps of , namely: analisys , namely 
analyzing media needs of learning; design , namely gather and to design learning; 
media development , namely draw up a medium learning use macromedia flash 
software , and then it would be in product testing internal; implementation , 
namely applying the media in the process of learning; and evaluation , namely test 
effectiveness of the product. 
The research results show that; (1) learning process and learning with the 
methods talk and have not mengunakaan media learning, and still use curriculum 
KTSP; (2) research and development media learning that is done with follow a 
procedure development model addie was, the results of validation of experts 
providing good value to a category, pilot one by one done with three students, and 
a pilot small group done with 5 sample students, obtained value dengaan 
categories good. Pilot broad in a class in the sample by the provision of chief, get 
the result; an absence of a positive influence and significant to the attitudes 
independent study; (3) of the test the effectiveness of class experiment and control 
by uji-t, obtained the economic situation of significance value post-test 
achievement 0.05 and 0,019 a score chief attitude mandiri, data shows value 
significance in smaller than 0,025 thus ho rejected which means there is a 
difference in positive and significant. 
 
Key Words: Development media map history based macromedia flash as a means 
of students independent study 
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